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Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan akan bencana gempa bumi. 
Kerentanan anak-anak terhadap bencana dipicu oleh faktor keterbatasan 
pemahaman tentang resiko di sekeliling mereka yang berakibat tidak adanya 
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Banyak korban terjadi pada anak usia 
sekolah baik di jam sekolah atapun di luar jam sekolah, hal ini menunjukkan 
bahwa pentingnya pengetahuan tentang bencana dan pengurangan resiko bencana 
diberikan sejak dini. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan simulasi atau 
bermain peran dalam siaga bencana gempa bumi. Tujuan dilakukan intervensi 
asuhan keperawatan ini adalah menggambarkan asuhan keperawatan simulasi 
menghadapi bencana gempa bumi terhadap kesiapsiagaan anak usia sekolah di 
SDN 21 Lubuk Lintah Padang. Pemberian asuhan keperawatan dilaksanakan 
mulai tanggal 10 Februari-7 Maret 2020 dan pengambilan data melalui observasi, 
wawancara dan kuesioner pre-test, post-test. Siswa yang diberikan intervensi ini 
merupakan perwakilan siswa kelas IV yang berjumlah 36 orang. Hasil setelah 
dilakukannya intervensi terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap siswa 
setelah diberikan simulasi siaga bencana gempa bumi dibuktikan dengan hasil 
kuesioner post-test bahwa 83% siswa memiliki tingkat pengetahuan 
kesiapsiagaan tinggi dan 100% siswa memiliki sikap yang baik. Diharapkan 
kepada pihak sekolah untuk melakukan dan melanjutkan program pelaksanaan 
simulasi siaga bencana untuk mengurangi korban jiwa pada anak sekolah di SDN 
21 Lubuk Lintah. 
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West Sumatra is one of the areas prone to earthquake disasters. Children's 
damage to disasters is triggered by a factor of limited understanding of the risks 
around them that results in no preparedness in the face of disasters. Many victims 
occur in school-aged children both in school hours or outside school hours, this 
shows that the importance of knowledge about disasters and financial problems 
provided from an early age. One example is providing simulations or playing a 
role in earthquake emergencies. The purpose of this nursing care is to describe 
the nursing care simulation of earthquake disaster to preparedness against  
childhood elementary school at SDN 21 Lubuk Lintah Padang. This nursing care 
begins in February 10 to March 7, 2020. The data was collected by observation, 
interview and questionnaire pre-tes also post-test. The participation of this 
nursing care is 36 students from IV Class. The result of this nursing care is the 
increase of student knowledge and attitude proven by the results of the post-test 
questionnaire shows that 83% of students have good knowledge high prepared 
and 100% of students have good attitudes. The writer hopes the school willl carry 
out and continue the simulation of disaster preparedness program to reduce 
fatalities for school children at SDN 21 Lubuk Lintah. 
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